




مز و اطتي فىشٍت ثالثطيا بللع : مفهىم الظمؼ و ألابص  ألافئدة في اللسآن الىٍس
ز و ألافئدة" و جضمينها ا)دزاطت جحليليت دالليت غن ألفاظ "الظمؼ و ألابص
 التربىي(.
وجه  ىمن مصاًا اللسآن غل ؼ و ألابصاز و ألافئدةألفاظ الظمهما هى املػسوف أّن 
 ؼ و ألابصاز و غلم الداللت هىان جىافس اليلمت، ليع ضد اليلمت بل التىافس بين الظم
م ألفاظ  .ألافئدة  ،لظياكاث املختلفتفي ا الظمؼ و ألابصاز و ألافئدةواطتػمل اللسآن الىٍس
ا حيث جرهس هرهومن هاحيت أخسي أن لهره  ألا ألالفاظ ملترها  لفاظ جضميىا جسبٍى
م في مىكف الحياةومتماطيا في اللس  م أزادث الياجبت أن جحلل جحليال ثفمن  ،آن الىٍس
م.ظمؼ و ألابصاز و ألافئدة الدالليا غن ألفاظ   في اللسآن الىٍس
الظمؼ و ألابصاز و يهدف هرا البحث إلى مػسفت الصىزة الػامت الطتػمال ألفاظ 
ومػسفت املػاوي املعجميت والظياكيت لها ومػسفت الػالكت الدالليت بين هره ألالفاظ  ألافئدة
م. ألافئدةالظمؼ و ألابصاز و ومػسفت التضمين التربىي من مػاوي ألفاظ   في اللسآن الىٍس
م وصلت الظمؼ و ألابصاز و ألافئدة وبػد ما حللت الياجبت ألفاظ  في اللسآن الىٍس
و املػنى  كىة باألذن جدزن املظمىغاثؼ هي أن املػنى املعجميت للفظ الظم ائج أوال :ىتالإلى 
و املػنى املعجميت للفظ ألافئدة  حّع الػين، جمؼ من البصس هي  بصاز املعجميت للفظ ألا 
ي ؼ ًتضمن مػاو. الظموالللب لىن ًلال له فؤاد إذا اغُتبر فيه مػنى التفؤد أي التىكدهي 
تضمن مػاوي ج بصازما ألا أ ،كىة ألاذن و أصم و أطماع و طماغتالظياكيت بمػنى 
ضمن مػاوي و ألافئدة جت .بصيرة و الػين و أغمال و الىاظسة و الػاكل ت بمػنىالظياكي
في  الظمؼ و ألابصاز و ألافئدةأن الػالكت الدالليت بين ألفاظ ثاهيا :  الظياكيت بمػنى كلىب.
جدل غلى اهضىاء مجمىغت من اليلماث  ثالثتهطاق جىافس اهتظابي ألن هره  ألالفاظ ال
مهازة التضمين التربىي فيما ًتػلم بػمليت الطالب أي كياض أن  . ثالثا :جحت املػنى الػام
و طتراجيجيت التػلم  إلاطتماع هى هيف ٌػيد الطالب أللى جىهس املادة التي جم هللها.
  املىاطبت للظمؼ و ألابصاز و ألافئدة هي طتراجيجيت دًليا.
 
